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Beobachtungen des Cometen 1881 111 
am Repsold'schen Aequatoreal der Kieler Sternwarte. Von Dr. E. Lamp. 
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Beobaclitungen auf der Sternwarte des Collegio Romano zu Rom. 
Jo communico qualche osservazione di comete o non publicata o publicata non ridotta nelle A. N. 
C o m e t a  1881 V (Denning) .  Vedi A N .  2400. 2403. 
1881 Ott. 2 1  1 5 ~ 4 8 ~ 3 6 ~  t. m. R. & a 9h59m23?05 (9.611,) ,& d -i-14~46'47!'8 (0.697) Osservatore M. 
DM. +14O2202: a I O ~  om37S16 6 4-14~44'  2016 Eq. m. 1881.0. 
1881 Nov. 3 1 7 ~ 2 2 ~ 3 4 ~  t. m. R. & CI 1oh21~4oT45 (9.379,,) & d 3 1 4 ~ 3 6 '  11Y5 (0.637) Osservatore 1'. 
Aa = - irn49fo3 Ad = - 8' 3 8 ~ 8  Q di confr. W, 1 0 ~ 4 4 5 :  1oh23~26T35 +14O45' 11y2 E%m. 1881.0. 
La cometa era sommamente debole e le osservazioni si fecero con molta difficoltl. 
La stella DM. f - 1 4 ~  2 2 0 2  fu paragonata all' equatoriale colla W1 9h1176. 
